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童
謠
の
歩
み
豊
郷
清
圓
童
謠
ε
云
ふ
語
は
古
く
元
祿
時
代
に
發
し
て
ゐ
る
。
本
來
童
謠
は
兒
童
の
民
謠
で
あ
つ
て
今
日
一
般
に
は
唱
歌
ε
區
別
さ
れ
て
ゐ
る
。
前
者
は
軟
か
く
民
衆
的
氣
分
が
澄
れ
て
ゐ
る
に
反
し
後
者
は
硬
く
て
比
較
的
東
洋
音
階
に
ε
ほ
し
い
歌
曲
で
あ
る
。
併
し
童
謠
-こ
云
ふ
語
は
童
心
界
に
於
け
る
昔
樂
藝
術
の
總
稱
で
あ
り
た
い
。
即
ち
童
謠
ε
云
ふ
上
位
概
念
つ
ま
り
換
言
せ
ば
童
謠
な
る
語
の
範
域
の
擴
大
で
あ
る
。
か
く
す
る
事
に
ょ
つ
て
今
後
の
兒
童
膏
樂
即
童
謠
世
界
が
豫
想
さ
れ
得
る
。
吾
人
は
此
に
將
來
の
童
謠
の
發
展
に
就
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
扨
て
此
の
將
來
の
童
謠
を
豫
想
す
る
限
り
に
於
て
、
地
理
的
の
研
究
を
俟
ち
た
る
各
民
族
、
並
に
世
界
地
理
的
童
謠
史
な
る
も
の
に
眼
を
通
す
可
き
で
あ
ら
ふ
が
、
そ
は
餘
り
に
尨
大
な
る
を
以
つ
て
こ
・
に
は
略
し
て
直
ち
に
現
在
我
國
童
謠
界
の
將
來
を
考
へ
る
こ
ミ
に
す
る
。
一 肌 剛
 
噛
、
童
謠
の
綜
合
化
童
謠
の
一
部
分
た
る
童
悶
ε
は
一
言
に
云
へ
ば
兒
童
の
器
樂
で
あ
る
。
併
し
現
在
の
如
き
兒
童
に
負
擔
の
重
す
ぎ
る
曲
、
つ
ま
り
大
人
の
奏
す
る
曲
-こ
で
も
云
ふ
様
な
の
を
、
兒
童
に
張
い
る
、
そ
れ
が
す
べ
て
讐
あ
る
ぜ
ア
ノ
並
に
日
本
膏
樂
器
等
は
、
實
に
兇
童
の
心
理
を
無
競
し
童
曲
の
名
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
况
し
て
傳
統
的
日
本
膏
樂
に
は
、
そ
の
歌
詩
の
點
に
於
て
も
大
人
の
曲
を
兒
童
に
強
い
る
こ
S
の
不
可
な
る
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
此
點
童
心
藝
術
の
漲
る
作
品
、
郎
童
曲
ε
名
付
け
得
る
兒
童
の
爲
に
特
に
作
曲
さ
れ
た
る
夲
易
に
し
て
興
味
あ
り
.
兇
童
自
身
の
全
生
活
の
描
寫
で
あ
り
、
思
想
じ
あ
り
、
技
巧
で
あ
る
童
曲
を
必
要
ε
す
る
。
此
點
他
方
兒
童
用
に
作
ら
れ
た
小
型
樂
器
の
編
成
に
よ
る
兒
童
交
響
團
、
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
、
ジ
ヤ
ズ
バ
ン
ド
、
マ
ン
ド
リ
ン
兒
童
樂
團
等
の
出
現
を
期
待
し
て
や
ま
ぬ
ψ
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
は
童
曲
の
綜
合
的
形
式
を
意
昧
す
る
。
次
に
童
講
の
綜
合
的
形
式
ε
は
現
在
文
部
省
音
樂
係
編
纂
の
か
た
い
唱
歌
も
、
聖
的
な
讃
樊
歌
讃
佛
歌
の
如
き
も
、
叉
在
來
我
國
に
浸
潤
し
切
つ
て
ゐ
る
俗
謠
及
近
頃
新
し
く
芽
生
え
た
童
謠
作
品
、
此
等
す
べ
て
の
形
式
的
綜
合
で
あ
る
唱
歌
S
云
ふ
か
た
い
形
式
か
ら
も
讃
歌
聖
歌
の
對
位
法
的
形
式
か
ら
も
、
古
來
の
施
律
的
の
そ
れ
か
ら
も
、
近
代
の
和
聲
樂
的
形
式
か
ら
も
同
じ
や
う
に
抽
象
さ
れ
精
選
さ
れ
た
る
綜
合
的
形
式
に
し
て
、
時
代
の
第
凵
歩
を
踏
み
し
め
、
し
か
も
そ
の
永
久
性
を
具
有
す
る
如
き
純
正
樂
式
で
あ
り
、
前
述
の
童
曲
唱こ
併
し
て
童
謠
の
形
式
的
踪
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
此
等
の
民
族
的
地
理
的
綜
合
に
一
言
し
よ
う
。
此
の
點
に
於
て
童
謠
は
叉
實
に
言
語
學
的
研
究
に
負
ふ
べ
で
あ
り
、
童
曲
は
そ
の
心
的
傾
向
か
ら
し
て
樂
句
樂
器
の
研
究
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
研
究
は
民
族
的
地
理
的
童
謠
史
な
る
も
の
に
依
憑
す
る
こ
ミ
多
い
の
で
あ
る
。
禽
此
の
綜
合
に
於
て
は
亦
前
蓮
形
式
的
綜
合
に
並
行
し
て
、
將
來
の
見
童
膏
樂
を
疎
想
す
る
も
の
ご
信
ぜ
ら
れ
る
。
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第
三
に
は
此
等
の
綜
合
は
誠
に
樂
譜
の
統
一
に
依
つ
て
可
能
で
あ
る
。
此
の
點
膏
樂
上
の
近
化
傾
向
の
一
た
る
十
二
昔
階
樂
譜
を
探
用
し
て
、
在
來
の
全
昔
階
的
樂
譜
の
缺
點
か
ら
遁
る
可
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
勿
論
、
傳
統
的
な
日
本
普
樂
も
此
の
科
學
的
表
記
法
を
取
つ
て
在
來
の
傳
統
を
根
本
か
ら
改
む
る
必
要
が
逍
つ
て
ゐ
る
。
而
し
て
初
め
て
日
本
普
樂
器
の
進
展
は
可
能
で
あ
り
そ
れ
に
つ
い
て
は
坎
章
に
考
へ
て
見
た
い
ε
思
ふ
。
以
上
述
べ
た
童
訪
の
綜
合
に
於
て
は
童
謠
の
一
部
た
る
童
詩
な
る
も
の
を
説
明
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
は
童
詩
ε
云
ふ
も
の
が
躍
獨
に
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
、
童
謠
の
レ
ヴ
ユ
ー
化
前
逑
の
粽
合
的
童
謠
は
此
の
レ
ヴ
ユ
ー
化
に
よ
り
初
め
て
表
現
的
完
成
を
持
來
ら
す
は
言
を
俟
た
な
い
。
今
此
處
に
云
ふ
レ
ヴ
ユ
ー
な
る
言
は
童
謠
を
形
式
に
區
分
す
る
事
で
あ
る
。
而
し
て
區
分
さ
れ
た
樂
章
の
連
續
的
回
想
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
本
來
童
謠
は
簡
易
を
要
點
ε
す
る
が
、
只
そ
の
表
現
法
か
連
續
的
形
式
化
し
た
迄
の
事
で
あ
る
。
主
觀
的
表
現
よ
り
客
觀
的
に
變
化
し
た
S
想
像
す
れ
ば
良
い
。
扨
て
先
づ
各
章
の
獨
立
は
内
容
の
整
頓
ε
次
に
云
ふ
件
奏
の
そ
れ
に
大
い
に
關
係
す
る
。
内
容
の
整
頓
ε
は
童
詩
な
る
歌
詩
ξ
各
章
の
樂
式
の
如
何
を
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
勿
論
童
詩
に
よ
り
各
章
が
區
分
さ
れ
而
し
て
樂
式
の
適
用
も
分
明
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
・
る
關
係
上
各
章
の
獨
立
は
買
に
時
こ
膏
樂
S
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
區
分
法
に
於
て
は
詩
の
表
現
的
蠻
鯛聰凹0■ 陶■
化
に
よ
る
よ
り
む
し
ろ
樂
的
區
分
法
に
よ
り
た
い
。
そ
は
進
歩
せ
ろ
多
方
面
の
形
式
を
有
す
る
こ
ε
で
あ
り
、
而
し
て
區
分
し
た
る
各
章
の
獨
立
を
成
功
す
る
に
は
.
聽
衆
が
兒
童
た
る
關
係
上
、
並
逋
樂
論
上
の
終
止
よ
り
、
一
暦
終
止
の
感
を
各
章
に
帶
ば
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
訳
に
此
等
件
奏
の
編
成
で
あ
る
。
樂
章
の
獨
立
ε
共
に
そ
の
樂
式
に
よ
り
樂
器
の
選
擇
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
吾
入
は
此
處
に
於
て
輩
獨
樂
器
の
伴
奏
が
全
章
に
渉
る
を
避
け
た
い
。
そ
は
餘
り
に
變
化
に
ミ
ぽ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
近
代
音
樂
に
は
膏
色
ε
云
ふ
一
要
素
が
加
つ
た
の
で
あ
る
。
拌
奏
の
成
功
は
昔
色
旋
律
和
音
速
度
の
四
要
素
を
如
何
に
蓮
用
す
る
か
に
あ
る
。
而
う
し
て
此
の
色
彩
は
地
理
的
、
民
族
的
研
究
に
依
る
も
の
に
し
て
、
此
方
面
に
於
て
の
み
日
本
樂
器
の
華
美
を
認
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
り
、
適
當
な
る
地
位
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
此
の
研
究
は
童
謠
の
レ
ヴ
ユ
ー
化
に
取
つ
て
一
大
要
件
で
あ
る
ε
共
に
、
近
代
音
樂
に
取
例
し
指
導
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
更
に
亦
童
諮
自
身
の
表
唱
法
に
就
て
一
言
し
よ
う
。
そ
の
樂
章
の
要
求
に
よ
り
合
唱
な
る
か
獨
唱
な
る
か
は
决
定
さ
れ
る
。
而
し
て
吾
人
は
必
す
し
も
各
樂
章
が
洋
樂
論
的
立
瘍
を
必
要
ε
し
な
い
。
む
し
ろ
日
本
膏
樂
の
起
源
た
る
古
代
佛
教
昔
樂
の
如
き
特
殊
的
多
晉
部
進
行
を
も
認
め
ん
ε
す
る
も
の
に
し
て
此
點
合
唱
に
於
け
る
野
位
法
的
進
行
ミ
共
に
和
聲
的
飛
躍
進
行
、
聞
歇
進
行
も
自
由
に
用
び
ら
れ
る
。
而
し
て
此
の
表
唱
法
は
樂
式
及
俘
奏
の
關
係
も
重
大
で
あ
る
が
、
却
て
そ
れ
自
身
の
唱
歌
法
及
生
理
的
聲
帶
研
究
に
依
る
事
甚
大
で
あ
る
。
扨
て
斯
く
童
謠
レ
ヴ
ユ
ー
方
法
は
實
に
其
の
指
導
者
に
依
る
露
に
し
て
、
童
謠
選
擇
、
役
割
、
會
瘍
、
舞
臺
及
そ
の
裝
置
等
々
の
細
心
の
留
意
、こ
、
そ
を
指
導
す
る
に
足
る
人
格
的
資
絡
問
題
を
此
に
論
す
可
き
で
あ
ら
ふ
が
後
に
讓
る
。
三
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
藝
術
〔こ
し
て
要
す
る
に
斯
く
し
て
兒
童
昔
樂
即
童
謠
は
其
の
あ
る
可
き
地
位
に
お
か
れ
た
譯
で
あ
る
。
然
し
此
等
は
一
旦
に
し
て
完
成
す
る
も
の
で
な
い
。
現
在
の
童
謠
界
は
未
だ
そ
の
名
を
與
へ
る
こ
ε
に
さ
へ
躊
躇
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
程
の
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
發
展
の
過
程
に
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。
か
く
し
て
將
來
を
豫
想
す
る
該
音
樂
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
藝
術
-こ
し
て
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
か
ゴ
問
題
で
あ
る
。
元
來
民
衆
藝
術
の
名
は
簡
單
な
る
を
以
つ
て
標
語
ご
す
る
。
即
ち
實
現
に
可
能
性
の
存
す
可
き
事
を
主
ε
す
る
。
此
點
に
於
て
前
述
膏
樂
は
經
濟
上
實
現
上
何
れ
の
點
に
於
て
も
有
利
で
あ
る
。
只
童
心
を
理
解
し
な
い
人
々
は
こ
の
こ
・こ
に
取
つ
て
門
外
漢
で
あ
ゐ
。
併
し
下
黶
階
級
の
兒
童
を
中
心
ε
し
て
實
演
す
る
の
が
不
可
能
で
も
な
け
れ
ば
、
觀
客
入
瘍
料
の
そ
れ
を
誇
り
こ
す
べ
き
で
略
な
く
、
叉
そ
れ
に
よ
り
そ
の
藝
術
を
評
價
す
べ
き
で
6
な
い
。
子
供
を
持
つ
下
暦
階
級
の
母
が
、
小
學
校
の
學
藝
會
に
我
子
の
出
演
し
て
ゐ
6
の
を
見
に
行
つ
て
涙
ぐ
む
其
の
世
界
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
事
實
の
問
題
に
し
て
理
論
を
求
め
る
童
心
界
の
問
題
で
あ
る
。
此
點
下
暦
階
級
に
依
存
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ャ
藝
術
-こ
し
て
實
現
し
得
る
可
能
性
は
充
分
で
あ
る
ーこ
論
斷
さ
れ
る
。
今
や
童
謠
の
歩
み
は
其
の
未
來
に
綜
合
童
謠
を
豫
想
し
、
か
つ
純
正
論
的
立
瘍
に
基
く
礎
地
を
築
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
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